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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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говора ООН  (UN GC),  включаемые  в  стратегию деятельности  и  развития  организации.  Гло‐













Основным  международным  стандартом  по  социальной  ответственности  является  ISO 
26000 (Guidance on Social Responsibility), который разработан Международной организацией по 















Актуальность  исследования  КСО  при  инвестиционном проектировании  обусловлена 
следующим: 
‐  во‐первых,  низкий  уровень  инвестиционной  активности  в  регионах,  что  подтвер‐
















ниторинг  текущей  деятельности,  в  то  время  как  превентивный  контроль  позволит  снизить 
риски деструктивных последствий для региона. 
Особое значение приобретает управление инвестиционной деятельностью организа‐





ранних  стадиях  проектирования  выявить  потребности  и  интересы  всех  заинтересованных 
сторон, подвергающихся воздействию при реализации проекта.  
Сегодня  есть  такие  инструменты  предпроектного  согласования  как  государственная 




















































Оценка  социальной  ответственности  отдельных  инвестиционных  проектов,  осваивае‐
мых в Брестском регионе, показала, что данные проекты имеют положительный эффект соци‐
ально‐ответственного инвестирования,  характеризуются способностью и готовностью субъек‐
тов  хозяйствования  в  рамках  инвестиционного  проекта  выполнять  требования международ‐




либо стимулирующих мер к данному проекту,  а  также при принятии решения о  государст‐
венной поддержке. 
Определяемая степень социальной ответственности субъекта (рис. 2) экономики (дей‐















целевые  ресурсы,  выделяемые  на  финансирование  объектов  социально‐экологического 
назначения, распорядителями которых являются местные органы власти, между субъек‐
тами инвестиционной деятельности, финансируя субъекты  с более высоким уровнем со‐
циальной  ответственности.  Основанием  для  принятия  мер  регулирования  к  субъектам 
инвестиционной  деятельности  является  установленная  характеристика  предлагаемого  к 
реализации проекта с отнесением его к социально ответственному, деструктивному или к 
проектам  социально‐ответственной  или  деструктивной  направленности  по  результатам 
оценки (табл. 2). 





лагается  предусматривать  за  счет  возможных бюджетных и  внебюджетных источников це‐
левое финансирование вложений в основной капитал, а не на текущие расходы, т.е. в объек‐
ты линейной и точечной инфраструктуры  (автомобильные дороги, инженерная и транспорт‐
ная коммуникации,  тепло‐  и  водоснабжение,  столовая, медпункт,  общежития для работни‐
ков  и  др.),  экологические  объекты  (очистные  сооружения,  ресурсо‐,  энергосберегающее 
оборудование и др.).  
Важным условием финансирования  социально‐ответственных  субъектов  экономики яв‐
ляется обеспечение достижения запланированных показателей. На стадии реализации проекта 


























СДИП  1 (НВ)  Низкий  Высокий  Социально‐деструктивный  Запретные 




СОНП  3 (НН)  Низкий  Низкий  Достаточно‐ответственный   Компенсационные 




СДНП  5 (СС)  Средний  Средний  Удовлетворительно‐ответственный 
Компенсационные,  
стимулирующие 
СОНП  6 (СН)  Средний  Низкий  Умеренно‐ответственный 
Компенсационные,  
стимулирующие 








СОИП  9 (ВН)  Высокий  Низкий  Социально‐ответственный  Стимулирующие 
 
Сложности, с которыми сталкивается инвестор, при реализации стремлений соответ‐
ствовать принципам КСО,  компенсируется преимуществами,  такими как упрощение   на за‐
рубежные рынки; улучшение возможности сотрудничества со всемирно известными компа‐
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